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В нашому місті є гостра проблема забруднення повітря. Спричи-
нена вона зростаючою кількістю автотранспорту. Можна із 
впевненістю сказати, що ця проблема стосується кожного 
мешканцяміста. Вирішити проблему зменшення забруднення атмо-
сферного повітря можна тільки у тісній співпраці громадських 
організацій та державних закладів, а у планетарному обсязі - лише на 
основі міжнародного співробітництва та спільних зусиль всіх країн. 
Перелік заходів, що дозволяють знизити вплив транспорту на на-
вколишнє середовище: вдосконалення нормативно-правової бази для 
забезпечення екологічної безпеки (сталого розвитку) промисловості та 
транспорту; створення екологічно безпечних конструкцій об'єктів тра-
нспорту, експлуатаційних, конструкційних, будівельних матеріалів, 
технологій виробництва; розробка ресурсозберігаючих технологій за-
хисту навколишнього середовища від транспортних забруднень; роз-
робка алгоритмів і технічних засобів моніторингу навколишнього се-
редовища на транспортних об'єктах і прилягаючих до них територіях, 
методів управління транспортними потоками для збільшення пропуск-
ної здатності дорожньої та вулично-дорожньої мережі у великих міс-
тах; вдосконалення системи управління природоохоронною діяльністю 
на транспорті. 
На основі проведеного аналізу можуть бути сформульовані на-
ступні завдання для ефективного зниження шкідливого впливу на на-
селення регіону: встановлення в містах швидкості автомобільного тра-
нспорту 60 км/год, за якою кількість вихлопних газів найменша; 
проектування об’їзних шляхів для транзитного транспорту; створення 
дорожніх розв’язок на двох чи трьох рівнях з метою зменшення кіль-
кості зупинок перед світлофорами, коли різко зростає викид газів; 
переведення автотранспорту на екологічно чистіше пальне чи природ-
ний газ; створення економічних двигунів (двигуни вітчизняних авто-
мобілів на 1 км пройденої відстані викидають у 3-5 разів більше шкід-
ливих речовин, ніж закордонні аналоги); зниження витрат палива (фі-
рма «Аудіо» створила модель з турбодизельним двигуном і прямим 
впорскуванням палива, який на 100 км пробігу витрачає всього 3 л 
палива); створення автомобілів, у яких джерелом енергії будуть водень 
та електроенергія. 
Запропоновані заходи, створять фундамент для сприятливого роз-
витку навколишнього середовища, без негативного впливу зі сторони  
автотранспорту. 
